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Í
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Í
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Í
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œ
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œ
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ƒ
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ƒ
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ƒ
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ƒ
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ƒ
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œ
Í
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œ
Í
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œ
Í
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Í
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ƒ
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ƒ
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ƒ
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œ
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Vc. 4
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Pno. 3
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Wood
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p
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



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p
Œ
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




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J
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j
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j
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
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J
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J
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j
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j
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p
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J
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j
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j
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J
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j
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j
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j
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80
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
80 jœœ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ
80
y y y y y y y y y y y
80 jœ œ jœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ œ œ
.Í˙ .œ
80
.œ Ó .
J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
jœœ œœ œœ œœ œœ
y y y y y y y
jœ œ œ œ œ
.˙
f
jœ œ œ œ œ
.Í˙
.œ Œ .
J
œœ œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙a .œ
jœœ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ
y y y y y y y y y y y
œ
f
Solo œ œ .œ œ œ
jœ
p
(end of solo)
œ jœ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ œ œ
.Í˙ .œ
.œ Ó .
J
œœ œœ œœ œœ œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.w
jœœ œœ œœ œœ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ
y y y y y y y y y y y y y y y
œ œ œ œ œ œ œ œ .œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ
.w
.œ Œ . Ó .
J
œœA œœ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙A .œ
jœ
œ œœ
jœ
œ œœ
œ
œ œœ
œ
œ
y y y y y y y y y y
jœ
p
œ jœ œ œ œ œ
jœ œ jœ œ œ œ œ
œSolo
F
œ œ .œ œ œ
.Í˙ .œ
.œ Ó .
J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
jœ
œ œœ
œ
œ œœ
œ
œ
œ
œ œœ
œ
œ
y y y y y y y y y y
jœ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙ .œ
Ó . Œ .
J
œœ œœ œœ œœ œœ
.˙
j
œœ œœ œœ œœ œœ
y y y y y y y
jœ œ œ œ œ

Jœ
p
(end of solo)œ œ œ œ
œ
F
Solo œ œ
.œ Œ .
J
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
.˙ .œ
j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
y y y y y y y y y y y
jœ œ œ œ œ œ œ œ

Jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

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88 




88 


88 J
œœ œœN J
œœ œœ J
œœ œœ J
œœ œœ
.
.ww
88 
88 jœœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ
jœœ œœ

88 

88 

88 

88 
88
y y y y y y y y y y y y y y
88 

88 jœ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
3
œ
Solo
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
3
Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ
.w




88 
G
Piano/percussion improvisation
 - ending cued by pianist
Improvise with varying rhythmic figures
using various percussion




















œœ
Improvise in C major
(use this LH figure with variations)
œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ
J
œ
f
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
J
œ
f
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
J
œœœœ
f
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰
jœœœœf
‰ ‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ ‰





 .U ?
 .U ?
 .U ?
 .U ?
 .U ?
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U ?
 .U ?
 .U
 .U
 .U

 .U
 .U
 .U
?
?
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U
 .U ?
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
&
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
&
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
&
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
&
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
&


œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
œpiano:œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
œ
piano:
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
ã
œ
piano:
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
ã







œ
piano:
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
ã

œdescend to low D something like this (possibly messier)œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3



 &

 &

 &
œ
piano:
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
ã
H
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
(saxophones enter)
 œ
f
œ
marc.
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
 œ
f
œ
marc.
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
œf
‰ œ
marc.
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œf
‰ œ
marc.
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
’ ’ ’ ’
Improvise solo on E dorian


œ
f
‰ œ
marc.
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰

ƒ
œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ
f
‰ œ
marc.
‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
bass drum and toms
f
œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
y y y y y y y yyy
f
y y y y yy y y y y y y y y y y







œ
f
bass drum and tomsœ œ œ œ .œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
 œœ
ƒ
œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰








y
f
y y y y y œ y y y y y y y y y y y y œ
y y y y
.œ
ad lib. open hi-hat, ghosting
.œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
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continue similarly with varying rhythms - maintain groove
93  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
93  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
93
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
93
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
y y y y y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y y y
93
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
93  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
93 y y y y y y œ y y y y y œ y y y y y y œ
y y y y
.œ
continue with similar patterns - improvise
.œ . .œ ‰ Œ ‰
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
’ ’ ’ ’
Improvise solo on B dorian
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
y y y y y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y y y
œ
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
y y y y y y œ y y y y y y y y y y y y œ
y y y y
.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
’ ’ ’ ’
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ  œ œ  œ œ œ
y y y y y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y y y
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ  œ œ  œ œ  œ œ œ
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
y y y y y y œ y y y y y œ y y y y y y œ
y y y y
.œ .œ . .œ ‰ Œ ‰
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
’ ’ ’ ’
Improvise solo on E dorian
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ
œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
y y y y y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y y y
œ
œ œ œ œ .œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
y y y y y y œ y y y y y y y y y y y y œ
y y y y
.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
’ ’ ’ ’
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
y y y y y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y y y
.œ œ œ œ œ
.œ œ œ .œ œ œ œ œ œ  œ œ œ
 œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
y y y y y y œ y y y y y œ y y y y y y œ
y y y y
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Improvise solo on E dorian
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
98  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
98
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
98
œ
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
y y y y y y y yyy y y y y yy y y y y y y y y y y
98
œ
œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
98  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ  œœ œ
œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
98 y y y y y y œ y y y y y y y y y y y y œ
y y y y
.œ .œ . .œ Œ ‰ Œ ‰
’ ’ ’ ’
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
 œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ  œ œ
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ  œ
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
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Sing operatically with open vowels:
.œ .œ .œ .œ .œ
y
f
y .y y y y y y y y y y y y y y y
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